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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ  
НА XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
 
XXII Олимпийские зимние игры – крупнейшее международное спортивное событие, 
проходившее в городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 г. 
4 июля 2007 г. Международный олимпийский комитет (МОК) на своей 119-й сессии, прошедшей 
в столице Гватемалы, назвал столицу зимних Олимпийских игр 2014 г. Победителем гонки за право 
принять у себя зимнюю Олимпиаду стал российский город Сочи. 
Олимпиада 2014 г. стала самой дорогостоящей в истории проведения всех соревнований 
подобного рода. Специально для зимних Олимпийских игр в Сочи было возведено множество 
современных спортивных объектов. 
7 февраля 2014 г. прошла торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр. 
На протяжении 16 дней спортивный мир жил главными стартами четырехлетия. Представители 
88 стран разыгрывали 98 комплектов наград. Более 60 глав государств присутствовали на данном 
торжестве. В их числе и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. 
Началась церемония в символичное время – 20:14 по Москве. 
В программу зимних Олимпийских игр в Сочи были включены соревнования в 15 видах спорта: 
биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двое- 
борье, лыжных гонках, прыжках с трамплина, санном спорте, скелетоне, сноубординге, фигурном 
катании, фристайле, хоккее, шорт-треке. 
В список вошли 26 белорусских спортсменов, которым удалось завоевать олимпийские 
лицензии и поехать в Сочи. Они выступали в 5 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, 
лыжных гонках, фристайле, шорт-треке. 
11 февраля в женской гонке преследования в Сочи белоруска Дарья Домрачева завоевала первое 
место. Отстреляв на трех огневых рубежах без промаха, Дарья Домрачева допустила единственную 
ошибку на четвертом рубеже при стрельбе стоя. Однако это не помешало сохранить ей лидерство в 
женской гонке преследования на 10 км. 
14 февраля Дарья Домрачева завоевала вторую олимпийскую золотую медаль для Беларуси. В 
индивидуальной гонке на 15 км Домрачева стартовала под 13-м номером и допустила лишь один 
промах на огневых рубежах. Наш «снайпер» Надежда Скардино и вовсе отстрелялась чисто, завоевав 
бронзовую медаль. Чуть позже стало известно и о еще одной большой победе: третью белорусскую 
золотую медаль завоевала представительница Гомельской области – фристайлистка Алла Цупер. 
17 февраля копилка сборной пополнилась еще двумя медалями высшего достоинства. Сперва 
золото завоевала Герой Беларуси Дарья Домрачева, а затем и фристайлист Антон Кушнир. Отныне 
Дарья – единственная в истории трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону среди женщин, 
одержавшая все свои победы в личных гонках. 
По результатам Олимпийских игр, Беларусь впервые в истории суверенного государства 
завоевала рекордное количество наград и оказалась на почетном восьмом месте. В итоге у Беларуси 
пять золотых медалей и одна бронзовая. На первом месте оказалась Россия, на втором – Норвегия, на 
третьем – Канада. Белорусские олимпийцы установили рекорд по количеству наград высшей пробы 
за всю суверенную историю, превзойдя на одну золотую медаль прошлое достижение летней 
олимпиады 2008 г. в Пекине. 
Торжественная церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр состоялась 23 февраля на 
стадионе «Фишт». Знаменосцем белорусской сборной стала трехкратная олимпийская чемпионка – 
биатлонистка Дарья Домрачева. 
 
 
 
